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Resumo: O estudo teve como objetivo identificar o perfil da mulher contadora nas 
organizações contábeis do meio oeste de Santa Catarina filiadas ao SINDICONT, analisando 
participação, identificando as funções e apurando evidências da desigualdade de gênero 
dentro das organizações contábeis. É  uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva 
com abordagem quantitativa e com recorrência à qualitativa. Um questionário foi aplicado 
a profissionais que trabalham em escritórios de contabilidade filiados ao SINDICONT, 
visando descrever e compreender as percepções sobre gênero no setor contábil. Os 
resultados demonstram que o nível de formação, a função e o salário são estatisticamente 
significantes para a variável de percepção da mulher contadora. Além disso, os 
respondentes do sexo feminino compreendem que elas sofrem mais preconceito no 
mercado de trabalho, têm menos oportunidades e suas remunerações são menores em 
comparação às remunerações do sexo masculino. Os resultados também indicam que a 
participação da mulher no mercado de trabalho tem aumentado, mas que ainda  há indícios 
de desigualdade de gênero dentro das organizações contábeis.  
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